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३ϫࡔᐂΑਕᅮՐĞFRBRğ۞ࢵࢋϫᇾдٺ೩ֻ˘࣎୻຾
۞ඕၹ̼ߛၹĂͽ႕ֹ֖ϡ۰ߤྙăᏰᙊăᏴፄᄃᒔפ۞ᅮՐĂЯ
ѩ׎̙ኢд៍هٕߏ၁ү˯Ă၆ٺϏֽ۞በϫүຽĂͽ̈́३ϫࡔᐂ
д OPAC۞Ӕன׶ᑭ৶͞ёౌ૟ౄјໂ̂۞ᇆᜩĄώࡁտ̝ϫ۞ӈ
дણ҂ OCLCٙซҖ۞ FRBRࢍ൪ĂயϠү۰/ᗟЩᔣĂϡͽჸะ
֭ͧ၆࠹Түݡ۞̙ТࡔᐂĂТॡᅃͽˠ̍͞ёГ̟ᑭෛĂͽഇ˞
ྋБ઼ဦ३३ϫྤੈშĞNBINetğ̚ჸะ࠹Түݡ۞ېڶĂᖣͽଯ
Ҥ׎ଳϡ FRBRሀё۞ΞҖّĄࡁտඕڍ൴னĂ࠹Түݡਕӎჸะ
ᄃྤफ़ऱ̝३ϫݡኳໂࠎ࠹ᙯĂࡶ NBINet୬ଳҖ FRBRሀёĂಶ
υืࢋА೩̿׎३ϫݡኳĄ
Functional Requirements of Bibliographic Records (FRBR) provides
a clearly defined structured framework for the data recorded in
bibliographic records to assist the information needs of users of those
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records. The impact of FRBR is not only on information organization but
also on the presentation of the records in library catalogues. The purpose of
this study is to examine the performance of finding materials correspond to
the users
,
earch criteria in NBINet and the feasibility of implement FRBR
framework in NBINet by generating the author/title keys adopted from the
FRBR project done in OCLC. The author found the performance of
finding materials and the quality of bibliographic records are highly
correlated. It is necessary to enhance the quality of bibliographic records
before implementing FRBR framework.
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ಥă݈֏
Ϥٺࡊԫ̙ᕝг౹າĂΐ˯఼ੈԫఙ۞ซՎĂ၆ፋ࣎ဦ३ᐡᒖဩய
Ϡ˞ໂ̂۞ᇆᜩĂ͍׎ߏშྮྤ໚ᄃ࿪̄΍ۍݡ۞ާిјܜĂՀ၆ٺበ
ϫᒖဩᄃனѣ۞በϫᇾ໤யϠλ̂۞኏ᑝĄЯѩĂтңЯᑕѩ˘൴णܮ
јࠎ༊݈በϫࠧࢦࢋ۞ࡁտኝᗟĄ 1990ѐ઼ᅫ३ϫଠטᄃ઼ᅫ፟᝝ॾ
ёĞUniversal Bibliographic Control and International MARCĂᖎჍ
UBCIMğࢍ൪д༄׏۞೻ᇇ࣯ႬᇝᓝᏱ३ϫࡔᐂࡁ੅ົĂޙᛉᑕࢎؠ
઼ᅫّ۞८͕३ϫࡔᐂᇾ໤Ąົ̚Вѣ˝ีՙᛉĂ३ϫࡔᐂΑਕᅮՐ
ĞFunctional Requirements for Bibliographic RecordsĂ FRBRğܮߏ׎̚
۞˘ีĄ
઼ᅫဦ३ᐡםົᓑ༖Ğ International Federation of Library
Association and InstitutionĂ IFLAğົޢᐌӈјϲ˞ FRBRࡁտ̈௡Ă
ٺ 1995ѐࡌ؞Ăྍ̈௡Ԇј˞ FRBRࡁտಡӘਨ९Ă 1998ѐܮϒё΍
ۍ FRBR౵௣ಡӘĄϤٺ FRBR̙ኢд៍هٕߏ၁ү˯Ă၆ٺϏֽ۞በ
ϫүຽͽ̈́३ϫࡔᐂд OPAC۞Ӕனᄃᑭ৶͞ё૟ౄјໂ̂۞ᇆᜩĂЯ
ѩĂώࡁտᑢણ҂ቢ˯࿪ཝဦ३ᐡ͕̚ĞOnline Computer Library
CenterĂ OCLCğٙซҖ۞ FRBRࢍ൪ĂயϠү۰/ᗟЩᔣĂϡͽჸะ
֭ͧ၆࠹ТүݡĞworkğ۞̙ТࡔᐂĂТॡᅃͽˠ̍͞ёГ̟ᑭෛĂͽ
ഇ˞ྋБ઼ဦ३३ϫྤੈშĞNational Bibliographic Information
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NetworkĂ NBINetğ̚ჸะ࠹Түݡ۞ېڶĂᖣͽଯҤ NBINetଳϡ
FRBRሀё۞ΞҖّĄ
෮ă͛ᚥଣ੅
FRBR ౵௣ಡӘд 1998ѐϒё΍ۍޢĂ࠹ᙯ۞ࡁտࢍ൪ܮౙᜈ೩
΍֭޺ᜈгซҖĂѣֱໄهّሀё˵צז FRBR ۞ᇆᜩĂּтĈ
Harmony ABCĞLagoze & Hunter, 2001ğă INDECSĞ2006ğĄ઼γྵࠎ
඾Щ۞၁រࢍ൪ᄃࡁտΒ߁Ĉ AustLitĞKilner, 2005ğă OCLC,s FRBR
ProjectĞO,Neill, Hickey, & Vizine-Geotz, 2006ğă VirtuaĞVTLS,
2003ğă VisualCată Indiana University Digital Music Library ProjectĞ
Notess & Minibayeva, 2005ğă઼࡚ࡁտဦ३ᐡ௡ᖐ۞ RedLightGreen
ProjectĞProffitt ,  2005 ğăॗރ઼छဦ३ᐡ۞ Paradigma Project
ĞAlbertsen & van Nuys, 2005 ğăॗރဦ३ᐡڇચ͕̚۞ BIBSYS FRBR
ProjectĞAalberg, 2005 ğć઼̰݋ѣ̚δࡁտੰĶ઼̚ᘱ൪̈́३ڱᇴҜ
̼׏ᖟࢍ൪ķĄĞChen, Ya-Ning & Chen, Shu-Jiun, 2004 ğ఺ֱࢍ൪ᄃࡁ
տពϯ΍̙Т୉ཏ၆ٺ FRBRሀёѣ඾̙Т۞ഇޞĂѣֱࡁտ඾ࢦٺವ
ՐүݡӔன۞΍ۍ።Ϋ̈́ਔඛĂ͍׎ߏ͛ጯᄃࢰሄඈ̼͛ྤயᅳાć҃
በϫநኢጯ۰Ă˜дԱವ੼ٺಏІĞitemğ۞በϫᆸѨćԫఙڇચᅳા
݋дଣವϒቁͷ௑Ъགྷᑻड़ৈ۞͞ёֽೡࢗ࿪̄ۍώĂ҃ܧ่ͽ
MARC 856᛼Ҝᑕާćٕ୬ྋՙТ˘үݡѣкࢦ३ϫࡔᐂ҃ឰ᝝۰ຏז
ӧೊ۞ېڶĄώࡁտᑢ੫၆݈ࢗࡁտࢍ൪̚ᄃώࡁտ౵ࠎ࠹ᙯ۰Ăӈ
OCLC ٙેҖ۞Чี FRBRࢍ൪ซҖଣ੅Ăᒢྋ׎̰टăߛၹă၁ᅫ۞
ેҖ࿅඀ᄃࢬᓜ۞ӧᙱĂүࠎീྏ NBINet̝ણ҂Ą
OCLC੫၆ FRBRሀёВેҖ˞α࣎ࢦࢋ۞ࡁտࢍ൪ĂΒ߁ FRBR
үݡఢ݋ր௚ĞFRBR Work-Set Algorithmğă FictionFinderă Humphry
Clinker ቑּࡁտĞFRBRization of Humphry Clinkerğᄃ Humphry
Clinker ቑּᕖ̂ࡁտĞExtending the Case of Humphry ClinkerğĄ OCLC
ેҖ FRBR ࡁտࢍ൪۞ࣧЯѣ˟ĞO,Neill, Hickey, & Vizine-Geotz,
2005ğĈ׎˘ߏྤੈྤ໚ࡶਕͽүݡჸะĂ૟ѣӄٺֹϡ۰ᎡᏴᇴณᘀ
̂۞ᇴҜ̼ྤ໚ć׎˟ߏࡶਕᇃھгଳϡ FRBRሀёĂΒ߁ WorldCat
д̰۞३ϫྤफ़ऱ૟ົயϠࢦ̂۞ԼតĄ
OCLCᄮࠎ׎ FRBR̝ࡁտࢍ൪၆ဦ३ᐡࠧ҃֏ᑕѣͽ˭ೀีӄ
ৈĈ
˘ăЯˠ̍ᖼೱ૟ਈ෱̂ณјώĂυื൴णҋજᖼೱ۞፟טĄ
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˟ăOCLC൴ण۞ᖼೱԫఙٕ͞ڱĂυืዋϡٺ૟WorldCatٕ׎
΁३ϫྤफ़ऱᖼೱࠎ FRBR۞ᇾ໤Ą
ˬăࡁտඕڍ૟үࠎ̂ݭྤफ़ऱෞҤ׎ଳҖ FRBRሀё̝ણ҂Ą
αăր௚ᗖݭĂт FictionFinderĂࢋਕणன FRBRሀёૻ̂۞Α
ਕĂ֭Ξүࠎፋ࣎ဦ३ᐡࠧ൴णᙷҬր௚۞ણ҂Ą
҃׎ࡁտࢍ൪۞ϫᇾΒ߁Ĉ
˘ăീྏ FRBRඕၹд̂ݭϫᐂྤफ़ऱ၁߉۞ΞҖّĄ
˟ăᑭෛ३ϫࡔᐂᖼೱј௑Ъ FRBRᅮՐ۞࠹ᙯᛉᗟĂ఺࣎࿅඀Ⴭ
ࠎ FRBR̼ĞFRBRizationğĄ
ˬăӀϡ̏ FRBR̼۞ྤफ़ऱޙϲڇચ۞ࣧݭĄ
ࢍ൪၁߉͞ёߏᖣϤ९ּࡁտ˞ྋ३ϫࡔᐂ׶३ϫۏІ̝ม۞ᙯ
ܼĂͽՙؠ३ϫࡔᐂ̚۞ྤੈߏӎਕቁ၁гणன FRBR၁វĄĞHickey
& O,Neill, 2005)дα࣎ࡁտࢍ൪̚ FRBRүݡఢ݋ր௚ࠎώࡁտ۞ࢦࢋ
ણ҂Ăਬ૟ྍࢍ൪̰टྎΐᄲځт˭Ĉ
˘ăϫᇾ
дᑭෛ३ϫࡔᐂᖼೱј௑Ъ FRBRᅮՐ۞࠹ᙯᛉᗟĂࡁտтң૟३
ϫࡔᐂ̶јүݡཏ௡Ğwork clustersğĂͽ௑Ъ FRBRᅮՐĂ఺࣎࿅඀Ⴭ
ࠎ FRBR̼ĞFRBRizationğĄ FRBR̶̼ࠎ׌࣎ొ̶Ĉ˘ߏ૟ٙѣ۞ྶ
វۍώᕩᙷјүݡཏ௡ć˟ߏдүݡ̚Ă૟ٙѣ۞ྶវۍώᕩᙷࠎ̰ट
ۍώཏ௡Ă҃౵ܕѣᙯր௚ఢ݋۞ࡁտ݋૞ڦٺޙϲүݡཏĞwork
setsğĄ
˟ăүݡఢ݋ր௚ྻү͞ڱ
ᨧՏ˘ඊࡔᐂ࠰யϠಏ˘۞ү۰/ᗟЩᔣĞkeyğĄ
ᨧ૟఺ֱีϫΐͽଵԔĄ
ᨧдͧ၆఺ֱีϫޢĂ޽΍ֱࣹࡔᐂߏᛳٺ࠹Т۞үݡĄ
ˬăү۰/ᗟЩᔣயϠ͞ё
ᗟЩଂ MARC21 ̚۞᛼ҜᏴፄĂΒ߁Ĉ 130 ă 240 ă 242 ă
245ă 246ٕ 247ćү۰ଂ͹ഠϫ᛼Ҝ̝ 100ă 110ă 111̚ᏴፄĂт
ڍߏү۰/ᗟЩ௡ЪĂ݋ଂᝋރࡔᐂĞNational Authority FileĂ NAFğ
̚ߤྙĄтѩΞ૟̙Т۞ү۰׶ᗟЩჸะд˘੓ĂּтĈᖙᛌүݡĄ၆
ٺᝋރߤྙ̈́ତ˭ֽ۞ͧ၆̍үĂ݋౅࿅ N A C O ۞ᇾ໤̼඀Ԕ
ĞNACO 2001ѐࢍ൪ğֽԆјĂ඀Ԕ̚نரЧี̶᛼ม۞ડҾ௑ཱིĞּ
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100   1  $a Smollett, Tobias George, $d 1721-1771.
245 10  $a Humphry Clinker.
གྷ࿅ᇾ໤̼඀ԔޢΞயϠͽ˭۞ඍ९ᔣĞkeyğ:
smollett, tobias george\1721 1771/expedition of humphry clinker
༊ᗟЩѣளજॡĂ݋ֶፂᝋރࡔᐂĞNAFğ۞ү۰/ᗟЩĂӀϡ̢
֍Ğcross referenceğᄲځĄּтĈ
100 1 $Smollett, Tobias George,$d1721-1771. $tExpedition of
Humphry Clinker. $tHumphry Clinker
600  $aHis Humphry Clinker, c1982.
༊ү۰඾ᐂࠎĈ
Smollett, Tobias, $d1721-1771. ˵ࣃ଀ڦຍĄ˯ּࢗ̄۞ˠЩᝋރࡔ
ᐂт˭ĂΞֶѩޙϲඍ९ᔣĞkeyğ۞ॾёĈ
100 1 $Smollett, Tobias George, $d1721-1771
400 1 $aSmolett, T. $q(Tobias), $d1721-1771
400 1 $aSmolett, Tobias, $d1721-1771
670 $aHis Humphry Clinker, c1982: $b t.p. (Tobias Smollett)
ТॡΞͽ҂ᇋ૟ Smollett, Tobias, $d1721-1771ޙϲ˘࣎ඍ९ᔣĂͽ
ჸะ࠹Т۞үݡĄ
αăপঅېڶ
ᨧඍ९ᔣ۞̙ТۍώĞkey variantsğ
ѣֱࡔᐂᅮࢋඍ९ᔣֽ૲΍׎΁۞ྤੈĂٕߙֱࡔᐂ่ѣᗟЩ͹ഠ
ϫĂҭ৿͌ү۰ĂЯࠎүݡม۞ᗟЩ̙˘ؠߏ઱˘۞ĂЯѩ՟ѣ֖ૉ۞
ྤੈΞͽ૟ࡔᐂٛд˘੓Ăдѩ჌ଐڶ˭Ăඍ९ᔣົ૲΍ 7XX߱̚۞
ܢΐഠϫĂᖣѩ૟࠹ᙯࡔᐂٛд˘੓Ą
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ᨨࡔᐂ̚׎΁ྤੈĞadditional information from recordsğ
ੵ˞ү۰׶ᗟЩ᛼γĂࡔᐂ̚ѣֱ᛼Ҝ˵Ξͽ೩ֻ˘ֱᛳٺүݡ۞
ቢ৶ĂּтĈ ISBNĄдಏ˘ࡔᐂ̚Βӣк࣎ ISBNߏޝ૱֍۞Ăଂ఺
྆Ξͽ൴னֱ຋̙Т۞ᗟЩĂΞᖣѩ૟఺ֱүݡჸะĂ˵ΞͽᔖҺ૟၁
ᅫ˯̙֭࠹Т۞үݡٛд˘੓Ą
̣ă၁រඕڍ̶ژ
̶ژ၁រඕڍ൴னα̂ᙷݭ۞үݡĂΒ߁Ĉᆧྃă࣒ࢎăჸะ̈́ᖙ
ᛌүݡĂࡶྻϡ FRBRሀёĂ݋Ķჸะүݡķ૟ົߏࢬᓜ۞౵̂યᗟĄ
ਬ૟ѩα̂ᙷݭ۞үݡᄲځт˭Ĉ
ᨧᆧྃүݡĞaugmented worksğĈۢᙊٕᘹఙ۞̰टѣ׎΁ྤफ़۞ᆧ
ྃĂּтĈ೧ဦăԔ֏ăܢොඈĄ
ᨧ࣒ࢎүݡĞrevised worksğĈۢᙊٕᘹఙ۞̰टѣՀາٕ࣒ࢎĂ׏ݭ
۞ଐԛߏ౵າ˘ۍפ΃݈˘ۍĄ
ᨧჸะүݡĞaggregate worksğĈధкүݡ۞ЪะĂ఼૱ߏ˘࣎ү۰̙
Т۞үݡĂٕ۰ߏТ˘࣎͹ᗟ۞үݡЪะĄ
ᨧᖙᛌүݡĞtranslationsğĈۢᙊٕᘹఙ۞̰ट֭ϏԼតĂΪߏజᖙᛌ
ј˘჌ٕ˘჌ͽ˯۞ᄬ֏Ą
ણăࡁտߛၹ
ਬ૟ώࡁտ̝ࡁտ͞ڱăࡁտՎូăᗟЩ/ү۰ᔣ۞யϠăྤफ़఍
ந̈́ᗟЩ/ү۰ᔣͧ၆ࣧ݋ඈᄲځт˭Ĉ
˘ăࡁտ͞ڱ
ϼड़ OCLC WorldCatүݡఢ݋ր௚ᇤᆷ඀ёĂซҖᗟЩ/ү۰ᔣ۞
யϠүຽĂүࠎ NBINetീྏࡔᐂ۞үݡͧ၆̍׍Ą
˟ăࡁտՎូ
ώࡁտ၁߉ՎូΒ߁Ĉ
ᨧᄓะ઼̰γ࠹ᙯ͛ᚥĂΐͽፋந̶ژĂүࠎώࡁտ၁រ̝ߛၹĄ
ᨧώࡁտ၆෪ࠎ NBINet઼̝፟̚᝝በϫॾё CMARC̝ࡔᐂĂଂീྏ
ᇹώயϠᗟЩ/ү۰ᔣซҖүݡ̝ͧ၆Ą
ᨧଂ NBINet३ϫྤफ़ऱ̚ᏴፄീྏᇹώĂΒ߁Ĉࡓሁေ 1,523ඊă͛
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͕ᐎᐷ 682ඊăΫ੃ 2,136ඊăٽགྷ 1,392ඊĂα჌ᗟЩ۞ࡔᐂĂᓁ
ࢍ 5,733ඊ३ϫࡔᐂĄ
ᨪᇤᆷ඀ёயϠ३ϫࡔᐂ۞ᗟЩ/ү۰ᔣĄ
ᨪॲፂࡔᐂயϠ۞ᗟЩ/ү۰ᔣĂͽˠ̍͞ёซҖྤफ̶़ژĂቁᄮߏӎ
ਕჸะ NBINetྤफ़ऱ̚۞үݡĂТॡᑭෛྤफ़ऱ̚ࡔᐂ۞ϒቁّᄃ
ԆፋّĄ
ᨪᖼ΍ࡔᐂ̚൑ڱӔன۞фĂͽ NBINetဦ३ᓑЪϫᐂߤྙඕڍ̝Ӕன
ࠎᇾ໤Ą
ᨪֶፂ̶ژඕڍĂ೩΍ඕኢᄃޙᛉĂүࠎ͟ޢ NBINetଳҖ FRBRሀё
۞ՙඉણ҂Ą
ˬăᗟЩ/ү۰ᔣ۞யϠ
ώࡁտ᛼Ҝפҋ઼፟̚᝝በϫॾё઼࡚̈́፟᝝በϫॾё
ĞMARC21ğĂਬ૟׌჌ॾё̚ᄃᗟЩ̈́ү۰ѣᙯ̝᛼Ҝ̶ҾЕᓝт˭Ĉ
ᨧ઼፟̚᝝ॾё
1.ѣᙯᗟЩ̝᛼Ҝᄃ̶᛼тܑ˘Ą
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ܑ˘ ઼፟̚᝝ॾёᗟЩ᛼Ҝᄃ̶᛼ܑ
᛼Ҝ ̶᛼ᙊҾ ̶᛼̰ट
200 aă d ϒᗟЩă֭ЕᗟЩ
512 a ދࢬᗟЩ
513 a ܢΐ३ЩࢱᗟЩ
514 a סბᗟЩ
515 a ుࢱᗟЩ
516 a ३ࡦᗟЩ
200 e ઘᗟЩ̈́׎΁ᗟЩྤफ़
200 h በѨĞNumber of a partğ
200 i በѨЩჍĞName of a partğ
200 p סᇴ
2.ѣᙯү۰̝᛼Ҝ̶̈́᛼тܑ˟Ą
ᨨ઼࡚፟᝝በϫॾё
1.ѣᙯᗟЩ̝᛼Ҝᄃ̶᛼тܑˬĄ
2.ѣᙯү۰̝᛼Ҝ̶̈́᛼тܑαĄ
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711 aă bă s ᇾϫ͹វăઘᇾϫăഈ΃
712 aă bă s ᇾϫ͹វăઘᇾϫăഈ΃
ܑ˟ ઼፟̚᝝ॾёү۰᛼Ҝᄃ̶᛼ܑ
᛼Ҝ ̶᛼ᙊҾ ̶᛼̰ट
200 fă g ௐ˘ү۰ୃࢗăௐ˟ֶ̈́Ѩү۰ୃࢗ
700 aă bă s ᇾϫ͹វăઘᇾϫăഈ΃
701 aă bă s ᇾϫ͹វăઘᇾϫăഈ΃
702 aă bă s ᇾϫ͹វăઘᇾϫăഈ΃
710 aă bă s ᇾϫ͹វăઘᇾϫăഈ΃
ܑˬ ઼࡚፟᝝በϫॾёᗟЩ᛼Ҝᄃ̶᛼ܑ
᛼Ҝ ̶᛼ᙊҾ ̶᛼̰ट
240 aă lă p ထ˘ᗟЩăᄬ֏
242 aă bă pă y ϒᗟЩă׎΁ᗟЩăᄬ֏
243 aă lă p ᓁะထ˘ᗟЩăᄬ֏
245 aă bă p ϒᗟЩă׎΁ᗟЩăొѨЩჍ
246 aă b ׎΁ԛёᗟЩă׎΁ᗟЩ
730 aă l ܢΐഠϫůထ˘ᗟЩăᄬ֏
740 a ܢΐഠϫůܧଠט࠹ᙯ/̶ژᗟЩ
ܑα ઼࡚፟᝝በϫॾёᗟЩ᛼Ҝᄃ̶᛼ܑ
᛼Ҝ ̶᛼ᙊҾ ̶᛼̰ट
100 aă bă d ᇾϫ͹វă͵΃ᇴăϠלѐ΃
110 aă bă l ᇾϫ͹វăઘᇾϫăᄬ֏
111 aă l ᇾϫ͹វăᄬ֏
130 aă l ᇾϫ͹វăᄬ֏
700 aă lă q ᇾϫ͹វăᄬ֏ăБЩ
710 aă bă l ᇾϫ͹វăઘᇾϫăᄬ֏
711 aă e ᇾϫ͹វăઘᇾϫ
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αăྤफ़఍ந
ᨧֹϡ̍׍ࠎMicrosoft visual basic 6.0ăMicrosoft AccessăMicrosoft
ExcelĄ
ᨧࣧؕᑫ९ॾёࠎ͛фᑫĄ
ᨧࣧؕᑫ९ֽ໚ܼϤ઼ဦ૟MARCॾё۞३ϫྤफ़ᖼј͛фᑫĄ
ᨧྤफ़఍ந߹඀тဦ˘ٙϯĄ
8 
؄Εᇷற๠෻ʳ
໒௴ᔞਢ!
ࢂցς᠐
ڗֹ౥
ࢂ!
ᜢഈᔞਢ!
ำԄ่״!
ց!
᠐ڗ΋Չၗ਑!
ࢂցࣁइ!
ᒵጓဦ!
ց!
ࢂ!
ڗளइᒵ
ጓဦ!
ց!
ࢂցࣁ!
ubh इᒵ!
ࢂ!
ڗள ubh ဦዸ
ϷӚϩឯၗ਑!
ς᠐ֹ΋
฽इᒵ!
ց!
ࢂ!
ஒၗ਑ቪΕ
bddftt!ᔞਢ
؄Εᇷற๠෻ʳ
ࢂ!
ڗளइᒵ
ጓဦ!
ࢂ!
ڗள ubh ဦዸ
ϷӚϩឯၗ਑!
ࢂ!
ஒၗ਑ቪΕ
bddftt!ᔞਢ
؄Εᇷற๠෻ʳ؄Εᇷற๠෻ʳ
໒௴ᔞਢ!
B
ʳ
ࢂ!
ᜢഈᔞਢ!
ำԄ่״!
ߏӎ̏᝝
פԆல
ဦ˘āྤफ़఍ந߹඀ဦ
ᨧྤफ़གྷ఍ந඀ёેҖԆலޢĂӀϡ Excel ᝝פயϠ۞ Accessᑫ९ֶ֭
Ᏼፄ୧ІଵԔĄ
̣ăᗟЩ/ү۰ᔣͧ၆ࣧ݋
ᨧБ઼ဦ३३ϫྤੈშ̚Ă३ϫࡔᐂྤफ़кᇴ࠹Т۰Ă݋ᄮؠߏ࠹Т۞
үݡĂͽѩࠎᇾ໤ซҖүݡ۞ᕩᙷ̈́ྤफ़ϒఢ̼۞үຽĄ
ᨧ᛼Ҝ 500ထ˘ᗟЩă 501ᓁะထ˘ᗟЩ̈́ 517׎΁ᗟЩЯЧЪүᐡ඾
ᐂᇾ໤̙˘Ăдώࡁտ่̚Еٺણ҂ྤफ़᛼ҜĂ҃ϏЕٺᗟЩ/ү۰
ᔣֽ໚᛼ҜĄ
དྷăࡁտඕڍᄃ̶ژ
ଂயϠ۞ᗟЩ/ү۰ᔣ̚Ăͽˠ̍͞ёᑭෛඕڍѣͽ˭൴னĈ
˘ăͧ၆யϠ۞ีϫĂΞͽ޽΍ֱࣹࡔᐂߏ࠹Т۞үݡĂּтĈ
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նΕᠲټ˂܂ृ᝶ֺኙ଺ঞʳ
೶Εʳ ઔߒ࿨࣠ፖ։࣫ʳ
200|a 200|e 200|f 700|a 700|b 702|a 702|b 
ίԃόᒬფआኴ <<आኴფ>>?ࠔ፞݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹ Ꮯ჏
ίԃόᒬფआኴ <<आኴფ>>፞݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹ Ꮯ჏
ίԃόᒬფआኴ आኴფᒧ݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋    
ίԃόᒬფआኴ ɆआኴფɆ?ࠔ፞݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹ Ꮯ჏   
200|a 200|p 200|f 200|g 
ў૶໣૶ ΋ΟɄڔ (ֺ)ᇖ⹀ኗ
ў૶໣ຑ 130ڔ (మ)ֆԟᆡຑᗺ
ў૶໣ှ ΋ΟɄڔ (ֺ)ᇖ⹀ኗ
ў૶໣ှ ΋ΟɄڔ (ֺ)ᇖ⹀ኗ
ў૶໣ှ ΋ԭΟΜڔ (ᅇ)љଭᎂኗ (ࠄчර)ᇖ⹀໣ှ
ў૶໣ှ  (ᅇ)љଭᎂኗ (ֺ)ᇖ⹀໣ှ
ў૶໣ှ ΋ԭΟΜڔ (ᅇ)љଭᎂኗ (ቅֺ)ᇖ⹀໣ှ
ў૶໣ှ ΋ΟɄڔ  (ֺ)ᇖ⹀ኗ
ў૶໣ှ΋ԭΟΜڔ
(ᅇ)љଭᎂኗ;(ࠄරֺ)ත⹀
໣ှǹ(ঞ)љଭृ઩ᗦ
ў૶ᙑݙҁ᝼ ΜΟڔ Цᗱკጓኗ
ў૶ᙑݙຑ᝼ Цᗱკጓ๱
ў૶ᙑຏѳက ΜΟڔ Цᗱკ,Цᗱᢀӕኗ
նΕᠲټ˂܂ृ᝶ֺኙ଺ঞʳ
೶Εʳ ઔߒ࿨࣠ፖ։࣫ʳ
200|a 200|p 200|f 
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˟ăࡔᐂ̙̚Т۞᛼ҜĂϺΞ೩ֻ˘ֱᛳٺ࠹Түݡ۞ͧ၆ቢ৶Ă
ּтĈ
ˬăΞͽᏰҾ̰टۍώĂּтĈ
200a 200f 700a 700b 702a 702b 712a 
आኴფ[ᒵቹ஥ ݅ᚶ҇ጓᆸ ݅ ᚶ҇   
आኴფ[ᒵቹ஥ᒵቹᎼ਑
໦ߐᆸ໣Ў௲୷ߎ
཮ᇙǻ2040 ݅ ᚶ҇
໦ߐᆸ໣Ў
௲୷ߎ཮
आኴფ[ᒵቹᎼ਑
໦ߐᆸ໣Ў௲୷ߎ
཮ᇙǻ2040      
आኴფ[ᒵቹᎼ਑
໦ߐᆸ໣Ў௲୷ߎ
཮ᇙǻ2040 ݅ ᚶ҇
໦ߐᆸ໣Ў
௲୷ߎ཮
િะᗿख़ຑҡᓐ૶ ఆഓ޷ኗ
200|a 200|f 200|g 200|e 300|a 517|a 
आኴფ
(మ )ఆഓ޷
๱
ഋځੀץ
ਠ
ਯ޸ስሙץ
ਠҁ
ำΌҁआኴფ
ำΌҁआኴფ
(మ )ఆഓ޷
๱
ഋځੀץ
ਠ
ਯ޸ስሙץਠ
ҁ
आኴფ
200|a 514|a 200|p 200|f 
ђҁआኴფ િะᗿख़ຑҡᓐ૶ ΖΜӣ (మ)ఆഓ޷ኗ
(ђҁ)आኴფ િะᗿख़ຑҡᓐ૶  (మ)ఆഓ޷ኗ
િะᗿख़ຑҡᓐ૶   ఆഓ޷ኗ
200|a 200|i 200|f 200|g 700|a 700|b 
Records of the grand 
historian
Han
dynasty
by Sima 
Qian
translated by Burton Watson Ssu-ma Chien 
The grand scribe's 
records
Ssu-ma 
Ch
William H. Nienhauser, 
Jr.,editor Tsai-fa Cheng ... [et 
al.], translators 
Ssu-ma Chien 
245|a 245|c 740|a 
ᆸቃआኴფ ᒘቺکբԔ Dream of the red chamber 
િ
๐
ᐛ
ጮ
245|a 240|a 240|l 
I ching ܰ࿶ spanish
αăᖣϤᗟЩ/ү۰ᔣĂΞͽ൴ன඾ᐂ᏾ᄱ۞᛼Ҝٕ̰टĂซҖ३
ϫࡔᐂϒఢ̼۞үຽĂ֭௚˘඾ᐂ۞᛼Ҝ̈́ॾёĂซҖ NBINetྤफ़ऱ
̚ࢦኑࡔᐂ۞Ъ׀ĄּтĈ
дͧ၆۞࿅඀̚Ă൴னͽ˭યᗟĈ
˘ă FRBRሀё၆ٺүݡᄃ̰टۍώม۞ડҾإޞՀซ˘Վᗃ୻Ă
ྤफ़ऱ̚ѣֱࡔᐂᙱͽࠧؠᑕᛳາ۞үݡٕࠎֽࣧүݡ۞̰टۍώĄ
FRBRؠཌྷᖙᛌăᙉѡăԼበĞadaptionğăᖼೱĞtransformationğĞበ
ᆐğăሀϼүĞimitationğᛳາ۞үݡĂҭΟᚱ۞ࢦາᇾᕇă҂ᙋăො
ྋăොؠă७ڦă७ᙋă߂᏷ăྃϒăྃეăྃᛖăᚷழĂᑕᕩᛳࣹ˘
ᆸ၁វĂ৿ͻځቁ̝ᄲځΞਬᏲೈĂּтĈ
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200|a 200|e 517|a 200|f 
ԋ୘ӧΓ
୘Γ֮ှ {21223c}आኴფ
{21223c}
୘Γ֮ှ {21223c}
आኴფ{21223c}|
׵Ўࡊ, ׵ᅴբ
ԋ୘ӧΓ ୘Γ֮ှ<<आኴფ>>  ׵Ўࡊ, ׵ᅴբ
200|a 200|f 700|a 700|b 
ཥጓҡᓐ૶િะᗿຑᇟᒠਠ ഋቼ੏๱ ഋ ቼ੏
ཥጓआኴფ๐ะᗿຑᇟᒠਠ ഋቼ੏ኗ ഋ ቼ੏
200|a 200|f 200|e 
ў૶ਲ༜כ喘ࣴز (В)ᓫϔֵ,Нʻʾʼճ۸๱
ў૶ਲྍכ喘ࣴز ᓫϔֵ,Нᐛճ۸ӕኗ
ў૶ਲྍכ喘ࣴز ᓫϔֵ, Н@@ճ۸๱ ҁЎጓ΋, Β
200|a 200|f 200|i 
ύ୯ᐕж࿶ڂᝊ৤: 52 Цጮᠩ ЎЈᓁᓪ
ύ୯ᐕж࿶ڂᝊ৤: 49 Цფᠩ ЎЈᓁᓪ
200|a 200|h 200|f 200|g 700|a 700|b 702|a 702|b 
(ཥԄ኱ᗺ)आኴფ 1-4н (మ)ఆഓ޷๱ ׵๸ᚴਠ᎙ ఆ ഓ޷ ׵ ๸ᚴ
(ཥԄ኱ᗺ)आኴფ 1-6н (మ)ఆഓ޷๱ ೚ቖϺѡ᠐ ఆ ഓ޷ ೚ ቖϺ
(ཥԄ኱ᗺ)आኴფ 1-6н (మ)ఆഓ޷๱ Ֆሎ኱ᗺ ఆ ഓ޷ Ֆ ሎ
˟ă඾ᐂ᛼Ҝᇾ໤̙˘ĂΒ߁ү۰̈́ᗟЩĂЯᗟЩ᛼Ҝ඾ᐂ̙˘Ă
൑ڱᖣϤᗟЩ/ү۰ᔣҋજ૟࠹Түݡᕩд˘੓ĞӈֽࣧଵԔඕڍߏ̶
ฟͷ֭ϏჸะğĂּтĈ
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200|a 200|f 200|g 
(ཥਠҁ)ў૶Οৎ Ԃߕጓ
Βᅿ (ᅇ)љଭᎂኗ
(ࠄර/ֺ)ᇖ⹀໣ှ(ঞ)љଭृ
઩ᗦ;(ঞ)஭Ӻ࿯҅က
ў૶ ΋ΟɄڔ (ᅇ)љଭᎂኗ; (ֺ)ᇖ⹀໣ှ
ў૶ ΋ΟɄڔ, ߕԵ᛾
(ᅇ)љଭᎂኗ; (ֺ)ᇖ⹀໣ှ;
(ঞ)љଭृ઩ᗦ; ஭Ӻ࿯҅
က; (మ)஭ྣԵ᛾
200|a 200|f 200|g 700|a 700|b 700|s 702|a 702|b 
(၁ݙ)ЎЈᓁᓪ (ఉ)ቅቈኗ ׹Ϻᕧݙញ ቅ ቈ ఉ ׹ Ϻᕧ
(၁ຏᇟ᝿) ЎЈᓁᓪ ЦΦਗ਼฻᝿ຏ     Ц Φਗ਼
(᝿ຏ)ЎЈᓁᓪᒧ ߋᙼ٧Ьጓ ቅ ቈ ఉ ߋ ᙼ٧
200|a 200|e 200|f 700|a 700|b 702|a 702|b 
ίԃόᒬფआኴ <<आኴფ>>բࠔ፞݋׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹ Ꮯ჏
ίԃόᒬფआኴ <<आኴფ>>፞݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹ Ꮯ჏
ίԃόᒬფआኴ आኴფᒧ݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋    
ίԃόᒬფआኴ
{212239}आኴფ
{212239}բࠔ፞݋ ׹Ꮯ჏ᒧ݋ ׹ Ꮯ჏   
200|a 700|a 700|b 701|a 701|b 700|s 702|a 702|b 
आኴფΖΜӣਠҁ ఆ ഓ޷    ߲ ѳդ
आኴფΖΜӣਠҁ   ఆ ഓ޷ (మ)   
आኴფΖΜӣਠҁ      ఆ ഓ޷
ў૶ݙံ҅ Б ळ    
ў૶ݙံ҅ ΋ڔ Б ळ (మ)   
ў૶ݙံ҅ ΋ڔ Б ळ మ   
ў૶ݙံ҅ ΋ڔ      
ў૶ݙံ҅ ΋ڔ Б ळ మ   
ў૶ݙံ҅΋ڔ     Б ळ
200|a 200|p 700|a 700|b 700|s 701|a 701|b 
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200|1 200|f 200|g 700|a 700|b 701|a 701|b 702|a 702|b 
ў૶઩ᗦ  (ঞ)љଭृኗ     љଭ ृ
ў૶઩ᗦ (ঞ)љଭृኗ љଭ ृ     
ў૶઩ᗦ (ঞ)љଭृኗ љଭ ृ     
ў૶઩ᗦ
ΟΜڔ (ঞ)љଭृኗ љଭ ृ
ԿΕፖધᙕྤᣂऱᇷறຑ࿨ΔࠏڕΚʳ
200|a 200|e 200|f 200|g 
్Оᡋႜ ᝳྎᐏלᏯቪჴ ЦےϘբ
౲ઓޑ޸༜ ᖄୋޑᐕў૶Ꮻ {225e7a}۰Ьጓ
ಃΒԛШࣚεᏯઝᒵ  (᝵)໡ଭഓϻ฻๱ ᜢფ᝺᝿
໚ܴξ୯ৎϦ༜চՐ҇
ўᙬፓࢗ
ΜΖҽǵഗ෫০ፋ཮๭
オǵξ፜෫০ፋ཮
׵ྷےीฝЬ࡭
໺಍Ћ᛬ ࿹ᕦ཯௟ۤ ׵ߪᅽ
1993ԃჹѦ࿶ᔮຩܰ଄
཮ڋࡋᒧጓ
ჹѦຩܰ࿶ᔮӝբ೽
ीฝ଄୍љጓ
ύ୯"Οၗ"Ҿ཰಍ीεӄ
ύ๮Γ҇Ӆӝ୯ჹѦ
ຩܰ࿶ᔮӝբ೽ीฝ
଄୍љीᆉύЈ[ጓ]
ύ୯࿶ᔼჹѦ܍хπ
ำǵമ୍ӝբک೛ीᒌ၌
Ҿ཰
ύ୯ჹѦຩܰ࿶ᔮӝ
բ೽୯Ѧ࿶ᔮӝբ
љǴ୯ሞ୘ൔޗጓ
ύ୯ჹѦ࿶ᔮຩܰݤೕ
ύ୯ჹѦຩܰ࿶ᔮӝ
բ೽ᒤϦ᡺
ύ୯ჹѦ࿶ᔮຩܰԃ᠘
ύ୯ჹѦຩܰ࿶ᔮӝ
բ೽Ƞύ୯ჹѦ࿶ᔮ
ˬăᄃࡔᐂ൑ᙯ۞ྤफ़ాඕĂּтĈ
ຩܰԃ᠘ȡጓᒠہ঩
཮Ьጓ
ύ୯ჹѦ࿶ᔮຩܰᙔҜ
ਜ
୘୍೽୯ሞຩܰ࿶ᔮ
ӝբࣴزଣጓ
ख़߇ᜢຩᕴڐۓޑ࿶ᔼ
ჹ฼
ᝄᏢैǴፁѳЬጓ
୯ሞຩܰ࿶ᔼᏢ ݅ᒸ୸๱
ຩܰǵ࿶ᔮǵϷӄౚϯ ݅ࣂЎբ
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ຩܰ.࿶ᔮϷӄౚϯ ݅ࣂЎ
ႝη୘୍ᆶWTOޑբҔ
ຩܰ,ߎᑼکߎᑼӒᐒߎ
ᑼ୍ܺԾҗϯک"୍ܺຩ
ܰᕴڐۓ
Шࣚຩܰಔᙃઝਜೀ
ጓ๱
؄Εྤऄऴ൷ܒܑ஁ฆऱધᙕΔؘႊ៶طޓڍऱ᥏ۯࠐၞ۩ᒔᎁΔࠏڕΚʳ
200|a 200|f 200|g 200|e 300|a 517|a 
ำΌҁआኴფ
(మ)ఆഓ޷
๱
ഋځੀץ
ਠ
ਯ޸ስሙץਠ
ҁ आኴფ
ำҘҁआኴფ
(మ)ఆഓ޷,
ଯ㏥๱
ఆ    
ำЧҁཥៗӄ೽
ᙇႽआኴფ(?) 
     
200|a 200|f 700|a 700|b 
<<ЎЈᓁᓪက౧>> ֆ݅դ๱ ֆ ݅դ
<<ЎЈᓁᓪ>>က౧ [ቅቈኗ] ;݅դ๱ ֆ ݅դ
200|a 200|f 700|a 700|b 
ӧ<<ЎЈᓁᓪ>>
{21223c}>>{21223c}<<{21223c}{21223c}>>ϐ
{21223c} Ц྆{21223c} Ц ྆आ
̱ăώࡁտ่੫၆ᗟЩ/ү۰ซҖͧ၆඀ё̝ᇤᆷĂ൑ڱჸะ̙Т
፟᝝ॾёࡔᐂ۞࠹ТүݡĂޙᛉޢᜈࡁտ۰ΞͽАซҖ USMARC ᄃ
CMARC᛼Ҝ၆ᑕĂГயϠᗟЩ/ү۰ᔣĄ
ӧ<<ЎЈᓁᓪ>>ᆶ<<၃Ꮲ>>ϐ໔ Ц྆आ๱ Ц ྆आ
ӧЎЈᓁᓪᆶ၃Ꮲϐ໔ Ц྆आ๱ Ц ྆आ
ЎЈᓁᓪ ӷက౧ຓ
ຏ
ຏ
ຏ
200|a 200|f 517|a 700|a 700|b 
<<ЎЈᓁᓪ>>ӷက౧ຓ {216e71}݅դ๱ ЎЈᓁᓪက౧ ֆ ݅դ
ຏ
ຏ
ຏ
̣ă඾ᐂ̝фቅăфะᇾ໤̙˘Ă൑ڱᖣϤᗟЩ/ү۰ᔣҋજ૟࠹
Түݡᕩд˘੓ĂᅮᖣϤˠ̍͞ёซҖҿ᝝ᄃᕩᙷĂּтĈ
αă൑ڱۡତҿҾमள۞ࡔᐂĂυืᖣϤՀк۞᛼ҜֽซҖቁᄮĂ
ּтĈ
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ЎЈᓁᓪ ӷက౧ຓ
245|a 245|c 246|a 700|a 700|e 700|a 700|e
<<ЎЈᓁᓪ>>
ӷက౧ຓ
[(ఉ)ቅቈ๱] ;    
ֆ݅դ[ӷက౧ຓ]
ЎЈᓁᓪӷက
౧ຓ
ֆ݅դ ӷက౧ຓ ቅቈ ๱
ԮΕᇷறધᙕၴऱ़ػڗցΔᄎᐙ᥼ᠲټ˂܂ृ᝶ऱඈݧΔྤऄലઌٵ܂঴ፋ
ႃڇԫದΔ৵ᥛհઔߒૉ૞א۞೯ֱڤၞ۩ֺኙΔؘႊەᐞ़ػڗցທګ
ऱ஁ฆΔࠏڕΚʳ
200|a 200|f 200|g 700|a 700|b 701|a 701|b 702|a 702|b
ЎЈᓁᓪ Μڔ (ఉ)ቅቈ฻ኗ    ᗛ ᔄ ໳ ฑ
ЎЈᓁᓪ Μڔ
Ц໦ϖЬጓ; (ఉ)ቅቈ
ኗ; (మ)໳ژฑݙ
Һ ᫝   
ЎЈᓁᓪΜڔ (ఉ)ቅቈ฻ኗ
( మ )
໳ ژ
ฑຏ
ቅ ቈ   ໳ ฑ
ЎЈᓁᓪΜڔ (ఉ)ቅቈ฻ኗ    ቅ ቈ   
ԶΕڂࠌشڗဲլٵΔڕٵᆠฆݮڗΔࠌ൓ઌٵ܂঴ྤऄ៶طᠲټ˂܂ृ᝶ፋ
ႃΔທګֺኙՂऱܺᣄΔࠏڕψࣹωΕψုωΙψᢞωΕψဳωΖʳ
200|a 200|p 200|f 200|g 
ЎЈᓁᓪຏ  (ࠄරఉ)ቅቈ๱ णЎ᝔ຏ
ЎЈᓁᓪຏ  (ఉ)ቅቈ๱
ЎЈᓁᓪຏ  (ఉ)ቅቈ๱ (మ)໳ژฑਠႍЕ߁໢ਠ୎
ЎЈᓁᓪ ӷက౧ຓ
200|a 200|f 200|g 700|a 700|b 701|a 701|b 702|a 702|b
ЎЈᓁᓪ Μڔ (ఉ)ቅቈ฻ኗ    ᗛ ᔄ ໳ ฑ
ЎЈᓁᓪ Μڔ
Ц໦ϖЬጓ; (ఉ)ቅቈ
ኗ; (మ)໳ژฑݙ
Һ ᫝   
ЎЈᓁᓪΜڔ (ఉ)ቅቈ฻ኗ
( మ )
໳ ژ
ฑຏ
ቅ ቈ   ໳ ฑ
ຏ
ຏ
ຏ
ЎЈᓁᓪ ӷက౧ຓ
200|a 200|p 200|f 200|g 
ЎЈᓁᓪຏ  (ࠄරఉ)ቅቈ๱ णЎ᝔ຏ
ЎЈᓁᓪຏ  (ఉ)ቅቈ๱
ЎЈᓁᓪຏ  (ఉ)ቅቈ๱ (మ)໳ژฑਠႍЕ߁໢ਠ୎
ЎЈᓁᓪ ӷက౧ຓ
ЎЈᓁᓪΜڔ (ఉ)ቅቈ฻ኗ
( మ )
໳ ژ
ฑຏ
ቅ ቈ   ໳ ฑ
ЎЈᓁᓪΜڔ (ఉ)ቅቈ฻ኗ    ቅ ቈ   
ຏ
˛ăྤफ़ࡔᐂม۞۩Ϩф̮ĂົᇆᜩᗟЩ/ү۰ᔣ۞ଵԔĂ൑ڱ૟
࠹Түݡჸะд˘੓Ăޢᜈ̝ࡁտࡶࢋͽҋજ͞ёซҖͧ၆Ăυื҂ᇋ
۩Ϩф̮ౄј۞मளĂּтĈ
ЎЈᓁᓪݙ Μڔ (ఉ)ቅቈኗ (మ)໳ژฑݙ(మ)इܵຑ
ЎЈᓁᓪݙ Μڔ ቅቈ๱ णЎ᝔ຏ
ЎЈᓁᓪݙ Μڔ ቅቈ๱ णЎ᝔ຏ
ᆥΕʳ ࿨ᓵፖ৬ᤜʳ
ݙ ຏ
200a 200e 200f 700a 700b 
ۓ ϟ    Ѧ ܰ ӝբ೽ سљ   
ϼ Ƞܰ ܴᒣȡ ׵ҙ๱ ׵ ҙ
Կ࣮ܰ࿶ Ԗܰਜ܊ЬΓЎ/კ   
ܰ        ๱ ৊ ಏ൏
ܰ        ๱ ৊ ಏ൏
ᆥΕʳ ࿨ᓵፖ৬ᤜʳ
 
˝ăϤ NBINetྤफ़ऱ̚ᖼ΍۞ࡔᐂពϯ̙ԆፋĂ൑ڱซҖͧ၆Ă
ּтĈ
ˣăЯֹϡфෟ̙ТĂтТཌྷளԛфĂֹ଀࠹Түݡ൑ڱᖣϤᗟЩ
/ү۰ᔣჸะĂౄјͧ၆˯۞ӧᙱĂּтĶڦķăĶොķćĶᙋķă
Ķ෠ķĄ
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ૺᇊᅜĈБ઼ဦ३३ϫྤੈშĞNBINetğଳϡ FRBRሀё̝ΞҖّࡁտ
Ёăඕኢᄃޙᛉ
Ķဦ३ᐡڱķௐα୧ௐ˘ഠځࢎĂ઼छဦ३ᐡ޽Ϥ̚δ͹გ፟ᙯన
ϲĂͽ߆ع፟ᙯĞၹğăڱˠăဥវ̈́ࡁտˠ̀ࠎ͹ࢋڇચ၆෪Ăᇈ
ะăፋந̈́׏ᖟБ઼ဦ३ྤੈĂܲх̼͛ĂσೳጯఙĂࡁտăଯજ̈́ᅃ
ጱБ઼Чᙷဦ३ᐡ൴ण̝ဦ३ᐡĞ઼छဦ३ᐡĂ 2001ğĄ˫Ķဦ३ᐡְ
ຽ൴णϨϩ३ķॲፂဦ३ᐡڱ̝ჟৠЕᓝ΍̱ี൴णϫᇾĂ׎̚ௐ˟ี
ࠎޙϲ઼छ३ϫྤੈ͕̈́̚३ϫྤफ़ऱĂͽܳซБ஧ර͛३ϫВޙВֳ
Ğ઼̚ဦ३ᐡጯົĂ 2000ğĄ઼छဦ३ᐡЯѩٺ 1990ѐјϲ३ϫྤੈ̚
͕ĂͽޙϲБ઼ّ۞ቢ˯ᓑЪϫᐂࠎϫᇾĂഇਕᖣЧᐡ̝Ъү˧ณĂВ
Т·၁ྤफ़ऱ̰टĂͽӔன઼छ३ϫ۞ԆፋّĞڒ୿܆Ă 1999ğĄ
ॲፂڒ୿܆дĶ३ϫࡔᐂݡኳଠט̝ଣ੅ķĞڒ୿܆Ă 2001ğ˘͛
̚ტኢЧጯ۰̝ኢᕇ޽΍Ăᐹ։۞३ϫݡኳᑕΒ߁ĈॲፂЧ჌ᇾ໤ޙϲ
ࡔᐂăᑭ৶ᕇϒቁ·֖ăЩჍᇾϫϒቁă৶३ཱིϒቁă޸фٕ඾ᐂϒ
ቁă፟᝝᛼Ҝϒቁăࡔᐂ̙ࢦኑĂТॡݡኳᑕ׍౯ϒቁّă˘࡭ّăາ
᎖ّĂͽ̈́௑ЪΑਕࢋՐĄϤѩΞ֍Ă३ϫࡔᐂ۞ϒቁّᄃ˘࡭ّߏ३
ϫݡኳ۞ૄώࢋՐĂтѩ̖ਕ೩੼ֹϡ۰۞႕ຍޘ̈́ր௚۞၁ϡᆊࣃĄ
ѩγĂྍ͛˵ౘࢗࡶ઼̒γ۞ࡁտඕڍĂᄲځ३ϫࡔᐂ۞᏾ᄱΒ߁Ĉ३
ϫ඾ᐂีϫ۞᏾ᄱă͹ᗟᇾϫ۞ϒቁّă̶ᙷཱི۞ϒቁّ̈́፟᝝ॾё۞
ϒቁّඈĄд˘࣎Ъүበϫ۞ྤफ़ऱ̚Ă౵̂۞યᗟӈߏ˯ࢗኜк᏾ᄱ
ݙ
ݙ ຏ
ݙ ຏ
ԼΕ୚஼խऱਬԫםΔૉ޲ڶփ୲ုࢨࠡה᥏ۯऱᇷறΔ༉ྤऄᒔᎁࢬڶ܂঴
ၞ۩ֺኙΔࠏڕΚʳ
200|a 200|f 
ύ୯ђڂЎᏢӜ๱
ύ୯ђڂЎᏢӜ๱ 10: आኴფ (Π) ఆഓ޷
ύ୯ђڂЎᏢӜ๱ 10: आኴფ (΢) ఆഓ޷
ύ୯ђڂЎᏢӜ๱ 10: आኴფ (ύ) ఆഓ޷
200|a 200|e 200|i 200|f 
ύ୯ᐕж࿶ڂᝊ৤   ଯ΢છᕴጓᒠ
ύ୯ᐕж࿶ڂᝊ৤   ଯ΢છᕴጓᒠ
ύ୯ᐕж࿶ڂᝊ৤ Ѩѐޑεᢀ༜-आኴფ ଯ΢છᕴጓᒠ
ύ୯ᐕ࿶ڂᝊ৤: 39  आኴფ ঞٰཥ
ᆥΕʳ ࿨ᓵፖ৬ᤜʳ
˩ăइ३̚۞ߙ˘ΊĂࡶ՟ѣ̰टොٕ׎΁᛼Ҝ۞ྤफ़Ăಶ൑ڱቁ
ᄮٙѣүݡซҖͧ၆ĂּтĈ
ٙౄј۞ࡔᐂ̙༊ࢦኑĂጱ࡭ԨᐂበϫॡயϠ࠹༊̂۞ӧᕘĂТॡ˵ົ
Яѩᇆᜩז̳ϡϫᐂߤᑭ۞ჟ໤ޘĂౄјֹϡ۰၆ٺӔனྤफ़۞̙ቁؠ
ّĂ൑ڱ൴೭ϫᐂჸะăߤྙᄃᏰᙊ۞ΑਕĄ
Ωѯ༈༈ٺĶ८͕३ϫࡔᐂᄃ NBINetր௚൴णķ˘͛̚޽΍Ăણ
ᄃБ઼ဦ३३ϫྤੈშ۞ЪүᐡВѣ 58ٙĂଳϡ۞ր௚૟ܕ˩჌Ă३
ϫࡔᐂ̈́ᐡᖟࡔᐂ۞඾ᐂॾё̙˘Ă̰͛̚ቅ̙ТඈЯ৵ົᇆᜩ३ϫྤ
फ़ऱݡኳ̈́Чᐡ۞ֹϡຍᙸĄ׎ѨĂ NBINet ࠎ೩̿३ϫྤफ़ऱ۞ݡ
ኳĂ၆ٺЧЪүᐡٙ็ਖ਼۞३ϫྤफ़ĂࢵА౅࿅γొ३ϫݡኳߤ८඀ё
૟к჌̶ڡ۞ࡔᐂॾё̟ͽᇾ໤̼ćତ඾ซҖࢦኑࡔᐂͧ၆඀ԔĂଘЯ
ྍ඀ё൑ڱԆБ࣢ੵࢦኑ̝३ϫࡔᐂĂ࡭ֹ३ϫྤफ़ऱ̚ࢦኑ۞ࡔᐂ̙
д͌ᇴĄௐˬĂࠎჯ᜕ր௚३ϫݡኳ֭ΐి३ϫࡔᐂˠ̍Ъ׀үຽĂপ
ࢎؠĶNBINetЪүበϫ३ϫྤफ़఍நࣧ݋ķĂ׎̚Βӣ˘ਠ඾ᐂࣧ݋̈́
८͕३ϫࡔᐂĄ˘ਠ඾ᐂࣧ݋Β߁ĈЧ඾ᐂีϫֶ׎޽ؠ඾ᐂֽ໚඾
ᐂć̚ࡻ͛ӵᗔॡ̙ื۩ॾćᇾᕇ௑ཱིآֹϡᔣሹ˯̝Ηԛ௑ཱིć͛̚
ᇴфŒă˘ă˟ăˬ̝඾ᐂ͞ё˘࡭̼ćᓄវфăᖎវфăளវфăց
ϡфă͛͟႔фֶྤफ़ٙྶ໰ᐂć৿ф఍நࣧ݋Ğ઼̚ဦĂ 2001ğĄᔵ
൒ NBINet̏ࢎؠ˞ྤफ़఍நࣧ݋ĂҭЪүᐡֹϡ̝ր௚ਕӎ͚೯Ăּ
тĈᖎវфăளវфăցϡфă͛͟႔фඈĂ૟ົᇆᜩ३ϫྤफ़఍நࣧ
݋۞ેҖĂЯѩ˯ࢗྤफ़ऱхд۞჌჌યᗟĂΒ߁Ĉ඾ᐂॾё̙˘ă३
ϫྤफ़ࢦኑă۩ॾયᗟăֹϡ۞фវă৿фඈĂӮពனдώࡁտ۞ᗟЩ
/ү۰ᔣͧ၆̶ژ̝̚Ăੵౄјͧ၆˯۞ӧᙱγĂ˵Яѩ൑ڱჸะ࠹Т
۞үݡĄ
ώࡁտͽ඀ёயϠᗟЩ/ү۰ᔣ֭ᅃͽˠ̍͞ёᑭෛĂᙋځΞͽଂ
ྤफ़ऱ۞३ϫࡔᐂͧ၆΍࠹Т۞үݡ̰̈́टۍώĂࡶྤफ़̙֖൑ڱᏰᄮ
۰Ă˵Ξͽଂ׎΁Հк۞᛼ҜĂּтĈ᛼Ҝ 300ܢොีă᛼Ҝ 517׎΁
ᗟЩีඈซҖቁᄮĂ҃дͧ၆࿅඀̚Ξͽ൴ன३ϫࡔᐂ۞᏾ᄱĂТॡΞ
ᖣϤᗟЩ/ү۰ᔣ۞ଵԔซҖྤफ़ϒఢ̼үຽĄ
ώ͛౵ޢ೩΍˭ЕೀีޙᛉĂഇਕүࠎޢᜈࡁտ̝ણ҂Ĉ
˘ăϫ݈ͧ၆үݡ۞̍׍ѣ OCLC FRBR үݡఢ݋ր௚ĞOCLC
FRBR Work-Set Algorithmğᄃ઼࡚ົဦ३ᐡ FRBRពϯ̍׍
ĞLC FRBR Display ToolğĂ൑ኢߏଳϡࣹ˘჌̍׍ĂٕҋҖᇤ
ᆷ඀ёซҖͧ၆Ăޙᛉ̪ᅮͽˠ̍ซҖᑭෛĂࣕܮՐפՀჟቁ
۞ඕڍĂᔖҺ᏾ᄱயϠĄ
˟ăޙᛉ၁រࢍ൪̝३ϫࡔᐂυื྿זপؠ۞ᇴณĂ̖ਕৌϒീྏ
΍၁ᅫ۞јड़ĂТॡ൴னՀк۞યᗟٙдĄ
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ˬăଂ͛ᚥଣ੅̚൴னĂкᇴ FRBRሀё۞ࡁտ̈́၁រࢍ൪Ӯ׍ܜ
ഇᄃ޺ᜈّĂдր௚ϒёކҶ̝ޢ̪ѣޢᜈ۞Լචࡁտࢍ൪Ą
ЯѩĂޙᛉ઼छဦ३ᐡਕ೩΍ NBINet̝̚ăܜ඀ࡁտࢍ൪Ă
ͽܮ˞ྋ FRBRߏӎዋϡٺ NBINet३ϫྤफ़ऱ۞Ӕனᄃྤफ़
۞ͧ၆ᖼೱĄ
αăώࡁտٙ̚൴ன۞ࡶ̒᏾ᄱᄃયᗟ׎၁̏д׎΁۞ࡁտ̚ࢦኑ
΍னĞषِරĂ 2003ćҴᮮᎧĂ 2005ğĂЯѩϫ݈౵ާᅮซ
Җ۞ᑕྍߏ NBINetྤफ़ऱ۞ፋந̍үĄ
̣ăд NBINetྤफ़ऱ̚ĂЯࠎфቅăфะ҃ౄј൑ڱͽᗟЩ/ү۰
ᔣჸะүݡĂּтĶᦘķͽĶᄃķആ΃ć൑ڱ೩ֻ̰ቅॡĂͽ
׎΁௑ཱིٕ۩Ϩആ΃ĂּтĶĮįķඈĂӮᇆᜩזࡔᐂ൑ڱჸ
ะĂౄјֹϡ۰ߤྙWebpacॡĂր௚൑ڱӔனԆፋ۞ྤफ़Ă
ߏӎਕͽ UniCodeפ΃̝Ăٕ۰ UniCode̪൑ڱ႕֖͛̚ф
ቅ۞ᅮՐॡĂ˫ྍтңྋՙĉ࠹༊ࣃ଀ซ˘Վଣ੅Ą
̱ăFRBRሀё၆ٺүݡᄃ̰टۍώม۞ડҾإޞՀซ˘Վᗃ୻Ă
͍׎ྻϡٺ઼̚Οᚱ۞఍நĂ၆ٺࢦາᇾᕇă҂ᙋăොྋăො
ؠă७ڦă७ᙋă߂᏷ăྃϒăྃეăྃᛖăᚷழĂտౣᑕᕩ
ᛳࣹ˘ᆸ၁វĂᑕдበϫఢ݋̚ځቁгΐͽࠧؠĄ
˛ăFRBR ሀёໂዋЪྤੈ۞ᕱᜓᄃߤྙĂҭ࠹ᙯ۞੨Ъନ߉Ă
тĈበϫఢ݋ᄃ MARC۞࣒ࢎᑕ᎕ໂซҖĂ͞Ξଂາࡔᐂޙ
ϲ۞Тॡӈ҂ณזϫᐂ۞Ӕன͞ёĂͽܮৌϒ႕ֹ֖ϡ۰۞ߤ
ྙăᏰᙊăᏴፄᄃᒔפ۞ᅮՐĄ
ᄫᔁ
ώ̝͛Ԇјຏᔁ઼छဦ३ᐡ೩ֻࡁտࢍ൪གྷ෱ᄃ NBINet̝ീྏࡔ
ᐂĂࡁտӄநڒॡືᄃӓ઼჉םӄྤफ़۞Ᏸᙊăፋந̍үᄃͧ၆඀ё۞
ᇤᆷĂдѩ˘׀࡭ᔁĄ
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